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Numªrul impresionant al studiilor, articolelor, monografiilor, al altor lucrªri de referin￿ª 
publicate p￿nª ￿n prezent pe tema “tefan cel Mare ￿n con”tiin￿a rom￿nilor, pe deplin justificat 
av￿nd ￿n vedere mªrimea ”i importan￿a marelui domnitor, ar putea determina o reac￿ie fireascª 
fa￿ª de oportunitatea unei astfel de alegeri. Av￿nd, ￿nsª, ￿n vedere cª Mi”carea Legionarª nu s-a 
bucurat ￿ncª de o analizª de referin￿ª ￿n istoriografia rom￿neascª, cel pu￿in la nivelul studiilor 
elaborate de istorici strªini precum Armin Heinen ori Francesco Veiga, ”i cª liderul extremei 
drepte rom￿ne”ti, Corneliu Zelea Codreanu, nutrea un  adevªrar cult pentru  “tefan cel Mare, 
considerªm cª o astfel de abordare este pe deplin justificatª. Fªrª a ne propune sª tratªm evolu￿ia 
portretului lui “tefan de-a lungul anilor interebelici ”i fªrª a folosi ￿n prezenta analizª ￿ntrega 
publicisticª ”i literaturª legionarª, care, de”i vastª, se dovede”te a fi destul de inconsistentª, am 
considerat oportun sª urmªrim, ￿n principal, imaginea pe care Corneliu Z. Codreanu ”i apropia￿ii 
sªi, ”i-au creat-o despre marele domnitor rom￿n.  
Mi”care  ce  promova  regenerarea  moral-religioasª  ”i  crearea  unui  model  de  om
1  ￿ 
,,homo novus￿ ￿ capabil sª schimbe destinul Rom￿niei, dupª ce, pregªtit fiind, ar ajunge la 
c￿rma ￿ªrii, legionarismul a deplasat accentul luptei sale din zona politicului ￿n cea a afirmªrii 
spiritualitª￿ii  rom￿ne”ti.  Pentru  a-”i  atinge  scopurile  C.Z.  Codreanu  rememoreazª  faptele 
￿nainta”ilor. Politica genera￿iei sale trebuia sª fie o urmare logicª a politicii domnitorilor rom￿ni 
￿n fruntea cªrora se afla “tefan cel Mare. ˛ntr-o astfel de atmosferª trebuia creat ,,omul nou￿. 
Religia ”i na￿ionalismul se ￿ntrepªtrundeau ￿n logica sa. Credin￿a ortodoxª contribuise decisiv la 
formarea na￿iunii rom￿ne, separ￿nd-o ￿ntr-o oarecare mªsurª de catolicism
2. Dacª “tefan cel 
Mare fusese un tenace apªrªtor al ortodoxismului, mai ales ￿n lupta sa ￿mpotriva Imperiului 
Otoman,  care  ￿ntruchipa  pericolul  extern  ”i  pªg￿nitatea,  Corneliu  Z.  Codreanu  unea 
na￿ionalismul extremist cu ortodoxismul, de frica pericolului evreesc. Ortodoxia era unitª cu 
na￿ionalismul legionar ”i de Vasile Marin. ,,A”a se explicª cum bªtªliile noastre mari noi le-am 
dus contra pªg￿nilor ￿ turci ”i tªtari ￿ c￿t ”i contra cre”tinilor ￿ unguri ”i poloni ￿ ”i niciodatª 
￿mpotriva ru”ilor ”i bulgarilor￿
3. “i Vasile Marin credea cª venise momentul luptei ￿mpotriva 
du”manului  evreu,  ￿pªg￿nul￿  lumii  contemporane.  Prin  identificarea  evreului  cu  agentul 
bol”evic, na￿ionali”tii rom￿ni ”i-au impus o conduitª antisemitª
4. Poporul rom￿n se afla la o 
rªscruce  spiritualª  de  a  cªrei  vinª  erau  considera￿i  vinova￿i  evreii
5.  Prin  evreu  se  ￿n￿elegea 
comunist, trªdªtor, deicid
6. ,,Reac￿ia na￿ionalismului este reac￿ia arhetipului culturii europene 
contra unor forme ce nu mai conveneau dezvoltªrii sale￿, credea ”i Horia Sima. ,,Acesta era un 
fenomen firesc cu rªdªcini ￿n Evul Mediu￿
7.  
Mi”carea Legionarª ”i-a creat un panteon propriu, ￿n care sunt reprezenta￿i, deopotrivª, 
marii ￿nvin”i ai neamului ￿ Decebal, Horea, Tudor Vladimirescu,  Avram Iancu ￿ alªturi de 
￿nvingªtori. ˛ntre ace”tia din urmª, domnitorii medievali apar ,,valoriza￿i mai cu seamª ￿n mªsura 
￿n care exprimª sensul ancestral, oarecum atemporal, al puritª￿ii rom￿ne”ti ”i solidaritª￿ii ￿ntre 
rom￿ni￿: este ceea ce explicª pozi￿ia excep￿ionalª a lui “tefan cel Mare ￿n invoca￿iile istorice 
legionare
8. Av￿nd o structurª psihicª ”i o voin￿ª asemªnªtoare cu cea a lui Hitler ”i cu o g￿ndire 
orientatª  ￿ntr-o  singurª  direc￿ie,  Corneliu  Zelea  Codreanu,  plin  de  misticism,  purta  zilnic 
dialoguri cu mor￿ii ”i cu sfin￿ii (dintre care cel mai important era Arhanghelul Mihail). ˛l invoca 
”i pe “tefan cel Mare de la care a”tepta ajutor
9. Convins cª domnitorul ￿i va aduce biruin￿a, el a 
dat numele de ,,“tefan Vodª￿ primei organiza￿ii na￿ionaliste studen￿e”ti din care fªcea parte, 
Asocia￿ia  studen￿eascª  cre”tinª  din  Fªlciu
10.  ˛n  septembrie  1929,  Asocia￿ia  a  organizat  un 
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congres la Mªnªstirea Putna cu prilejul sªrbªtoririi a 425 de ani de la moartea domnitorului 
Moldovei, ocazie pentru Cªpitan de a ￿ine o cuv￿ntare despre domnitorul moldovean
11.  
Istoria na￿ionalª ”i spiritualitatea rom￿neascª este exprimatª de doctrina legionarª ”i 
prin triada Zalmoxis-“tefan cel Mare-Mihai Eminescu. Zalmoxis a fost ,,cel mai mare precursor 
al lui Cristos￿; “tefan cel Mare ,,cel mai mare apªrªtor al cre”tinismului￿ ”i Mihai Eminescu 
,,binevestitorul biruin￿ei rom￿ne”ti pe care ne-o hªrªze”te ￿n zilele noastre Cªpitanul￿
12. ˛ntr-o 
cuv￿ntare ￿inutª la morm￿ntul lui “tefan, profesorul Ion Zelea Codreanu propunea ca ,,atunci 
c￿nd  se  vot  ￿mplini  ”apte  ani  [de  la  rªzboiul  de  ￿ntregire],  c￿nd  tradi￿ia  cre”tinª  permite 
exhumarea mor￿ilor￿, ￿ntr-o atmosferª de mare sªrbªtoare sª se zideascª douª capele ca ,,douª 
mausolee na￿ionale￿ ￿n care sª fie depu”i eroii neamului. ,,Unul sª se zideascª la morm￿ntul lui 
“tefan  cel  Mare￿,  de  la  Putna,  altul ,,sª  se  zideascª  la  morm￿ntul  lui  Mihai  Viteazul  de  la 
Mªnªstirea Dealului (...) Aceste douª locuri sfinte ar fi locuri de ne￿ntrerupt pelerinaj na￿ional ￿n 
cursul veacurilor￿
13 credea tatªl Cªpitanului. ˛ntr-un discurs exaltat, din tinere￿e, ”i Mircea Eliade 
era  de  pªrere  cª  domnitori  ca  Mihai  Viteazul  sau  “tefan  cel  Mare ar  fi  fost,  la  timpul  lor, 
legionari
14. Spre sf￿r”itul vie￿ii, Petre ￿u￿ea, rememor￿nd spiritul dreptei rom￿ne”ti a anilor 30 
conchidea  cª  poporul  rom￿n  a  avut  doar  douª  mari  personalitª￿i:  “tefan  cel  Mare  ”i  Mihai 
Eminescu
15.  
Corneliu Zelea Codreanu nu a avut un discurs politic concret, ci unul metaforizant. El 
credea cª poporul rom￿n s-a abªtut de la calea cea dreaptª ”i cª el este trimis de Dumnezeu sª 
conducª pe rom￿ni pe cªi mai sªnªtoase. Na￿ionalismul sªu nu era rasist ”i nu era ￿ndreptat 
￿mpotriva  mo”tenirii  cre”tine,  ci  era  unul  profund  religios,  mistic  ”i  ortodoxist.  ,,Pªm￿ntul 
Rom￿niei trebuie apªrat￿, spunea el, ,,nªvªlitorii din Evul Mediu treceau; cei de azi ￿ se referª ￿n 
principal la evrei ￿ r￿mªn pe loc￿. Mi”carea trebuia sª se sacrifice pentru ￿ndepªrtarea acestor 
nªvªlitori contemporani a”a cum s-au sacrificat strªmo”ii. ,,Aici [￿n pªm￿ntul patriei] odihnesc 
Mu”atinii, aici, la Podul ˛nalt, la Rªzboieni, la Suceava, la Baia, la Hotin, la Soroca, la Tighina, 
la Cetatea Albª, la Chilia, dorm rom￿nii cªzu￿i ￿n lupte. Pe ce drept voiesc jidanii sª ne ia acest 
pªm￿nt?￿ “i despre Suceava spunea: ,,vechea capitalª a fost transformatª pur ”i simplu ￿ntr-un 
murdar cuib jidªnesc, care ￿nconjoarª bietele ruine glorioase ale cetª￿ii lui “tefan cel Mare￿
16. 
Pentru noi, epoca lui “tefan cel Mare rªm￿ne marea patª luminoasª ￿n negura de p￿nª acum a 
culturii  rom￿ne”ti￿
17.  Domnitorul  moldovean  apªrea  astfel  ca  un  simbol  al  apªrªtorilor 
ortodoxismului ”i al etnicitª￿ii ”i nu reprezenta un prototip expansionist, dupª modelul ￿arilor 
ru”i
18.  Iar  C.Z.  Codreanu  era  chemat  sª  elibereze  poporul  de  lan￿urile  ￿n  care  l-au  ￿nchis 
du”manii, sª-l spiritualizeze ”i sª-l transforme ￿n ,,homo novus￿. ,,De la Isus Christos ”i p￿nª la 
Cªpitanul Mi”cªrii, nimeni nu a nªzuit o astfel de prefacere￿
19. Fªrª Cªpitanul Legiunii ”i fªrª 
exemplul sªu, credea un apropiat al lui Codreanu, Ion Mo￿a ,,vom fi pierit ca na￿iune. Robii 
rom￿ni  de m￿ine  nu  vor  mai  avea  nimic  comun  cu  plªie”ii,  rªze”ii  ”i boierii  lui  “tefan  cel 
Mare￿
20. 
˛n scrierile sale, Codreanu a trasat liniile directoare pe tªr￿m programatic-doctrinar dupª 
care urma sª se ghideze via￿a legionarª. Nu lipseau elementele fundamentale ale ideologiilor de 
dreapta ￿ cultul Rom￿niei Mari, al eroilor militari, al armatei, al bisericii, al culturii ”i valorilor 
na￿ionale,  al  tradi￿iilor.  Alªturi  de  cultul  muncii,  de  exemplul  personal  ”i  de  spiritul  jetfei, 
trªsªturi care l-au ￿nso￿it ”i pe “tefan cel Mare, Legiunea Arhanghelul Mihail aduce ￿n prim 
planul scenei politice rom￿ne”ti ideea unei societª￿i mai morale, mai apropiatª de spiritualitatea 
veche, mai puternicª ”i mai rezistentª, prin refacerea culturii sale na￿ionale
21. ,,Pentru aceasta era 
nevoie de spiritul lui “tefan cel Mare, nu de sufletul de pigmeu al politicianului rom￿n￿
22. 
 Patru au fost liniile principale ale ideilogiei trasate de Codreanu: credin￿a ￿n Dumnezeu, 
￿ncrederea  ￿n  misiune,  dragostea  apropelui  ”i  c￿ntecul
23.  Cu  un  astfel  de  program,  lipsit  de 
con￿inut, nu e de mirare cª “tefan era invocat ￿n toate discursurile legionare, multe cuiburi i-au 
purtat numele iar presa legionarª ￿i dedica pagini ￿ntregi. Una din echipele mor￿ii purta numele 
lui “tefan cel Mare
24. ,,Preocupªrile noastre se ￿ndreaptª spre Dumnezeu ”i spre contactul cu 
mor￿ii neamului￿
25. Pentru Codreanu na￿iunea coincidea cu neamul, av￿nd tendin￿a diversificªrii 
celor douª concepte. Atribuia primului termen ,,via￿a￿ ”i celui de la doilea ,,re￿nvierea￿ ,,￿n “tefan cel Mare ￿n imagologia legionarª  95 
numele m￿ntuitorului￿
26. Binen￿eles ”i spre “tefan cel Mare care era pomenit ori de c￿te ori se 
vorbea de eroii nemului. Opera ctitoriceascª a domnitorului, care ,,socotea Moldova drept poarta 
cre”tinªtª￿ii￿
27  trebuia  continuatª  de  cªtre  legionari.  Apari￿ia  taberelor  de  muncª  destinate 
executªrii unor obiective de binefacere, cum ar fi repararea sau ridicarea de biserici ,,mai multe 
chiar dec￿t “tefan cel Mare Voievodul￿
28 justificª fascina￿ia liderului legionar pentru marele 
domn. Grija ”i preocuparea legionarilor pentru ridicarea de a”ezªminte religioase se explicª ”i 
prin  rolul  de  avangardª  pe  care  l-a  avut  na￿ionalismul  ￿n  lupta  ￿mpotriva  bol”evismului. 
Legionarii erau chema￿i sª ,,ia armele ca sª apere pe Christos de furia hoardelor din rªsªrit￿
29.  
“tefan cel Mare este folosit de legionari ”i pentru a justifica dinasticismul poporului 
rom￿n. ,,Domnilor, spunea Ion Zelea Codreanu ￿ntr-un discurs din Parlament, poporul rom￿nesc, 
care prin ob￿r”ia lui ”i s￿ngele lui, a avut pe pªm￿ntul acesta un Burebista, pe un Decebal, pe un 
“tefan cel Mare, pe un Mihai Viteazul, poporul acesta zic, nu poate fi dec￿t un popor monarhist 
”i ca g￿ndire ”i ca sentiment￿
30. Apologia lui “tefan cel Mare a fost fªcutª ￿n repetate r￿nduri, ￿n 
mai toate cuv￿ntªrile liderilor legionari: ￿n timpul mar”ului din Basarabia, ￿n Ardeal, ￿n Mun￿ii 
Apuseni. ˛n drum spre Spania ,,nebiruitul “tefan Vodª￿ era pomenit de Vasile Marin, de la care 
a”tepta sª le aducª biruin￿a ￿mpotriva ateilor comuni”ti
31. Despre vizita ￿n Basarabia, acela”i 
Corneliu Z. Codreanu nota: ,,ni se pªrea cª respirªm din aerul vremii lui “tefan cel Mare, cª 
suntem ni”te umbre de osta”i rªsªrite din bietul pªm￿nt al Moldovei￿
32. Ion Mo￿a regreta cª 
ardelenii  nu  au  avut  un  “tefan  cel  Mare  c￿nd  spunea  cª  ,,onoarea  ostª”eascª  a”tepta  clipa 
zªmislirii, ￿n care sª se ridice la ￿nªl￿imea Rovinelor, Cªlugªrenilor, Podului ˛nalt, Vªii Albe, 
Plevnei, Mªrª”e”tilor, locuri sfinte de la care noi ardelenii am lipsit, opri￿i de soartª￿
33 . “i presa 
legionarª ￿l invoca pe “tefan. ,,Porunca Vremii￿, ziar cu orientare antisemitª, nota cª: ,,gr￿ul 
rom￿nesc crescut pe  ogorul ￿ngrª”at  de trupurile osta”ilor lui “tefan (...)  munca rom￿neascª 
toatª, e speculatª de evrei￿
34. La 2 iulie 1940, acela”i cotidian dedica o paginª domnitorului 
moldav. Profesorul Traian Brªileanu fªcea ￿n ,,˛nsemnªri sociologice￿, ￿ntr-un studiu intitulat 
,,“tefan cel Mare ”i arta guvernªrii￿ o compara￿ie ￿ntre principiile de c￿rmuire a statului de cªtre 
domnitorul rom￿n ”i cele din ,,Principele￿ lui Machivelli. Binen￿eles cª erau vªzute ca demne de 
urmat cele ale lui “tefan. ,,Arta guvernªrii nu se poate ￿ntemeia, cum credea Machiavelli, numai 
pe calcul, ci ea cere o ad￿ncª ￿n￿elegere a sufletului omenesc, ￿n acord perfect de sim￿ire ￿ntre 
conducªtor ”i mul￿ime￿
35.  
O ultimª formª de promovare a imaginii lui “tefan cel Mare a fost prin c￿ntec ,,singura 
posibilitate de manifestare a formei lªuntrice￿
36. A existat un vast repertoriu de imnuri legionare, 
multe dintre acestea invoc￿ndu-l pe domnitor. Ele ￿nso￿eau toate manifestªrile legionare. Un 
astfel de imn, intitulat ,,“tefan Vodª al Moldovei￿, a fost compus ￿n 1933, cu ocazia unei vizite a 
unei delega￿ii legionare la Mªnªstirea Putna, din care dªm c￿teva r￿nduri: 
,,“tefan Vodª al Moldovei 
Fost-a pe la noi, prin mun￿i 
“i-a gªsit ￿n codrii no”trii 
“oimi viteji, rªzboinici mul￿i. 
Tot a”a, tu, Cªpitane 
Urcª pe-ale Putnei vªi,  
“i-￿i vom da batalionane  
De legionari flªcªi 
Cheamª la luptª vultanii 
“i-i trimite unde vrei  
Cªci t￿lharii ”i jidanii 
Ne tot sug mereu, mereu￿
37. 
Aceste c￿ntece erau de efect ”i creau coeziune ￿n r￿ndurile legionarilor. Codreanu a 
￿n￿eles aceasta ”i c￿nd nota ￿n lucrarea cu caracter autobibliografic ,,Pentru legionari￿ despre un 
alt c￿ntec ,,Pe o st￿ncª neagrª, c￿ntecul lui “tefan cel Mare￿, ,,a cªrui melodie se pare cª s-a 
pªstrat din timpul lui, din genera￿ie ￿n genera￿ie. Se spune cª pe sunetul acestei melodii intra 
“tefan cel Mare triumfªtor ￿n Cetatea de la Suceava, acum 500 de ani. C￿nd ￿l c￿ntam sim￿eam Radu-Florian Bruja  96 
trªind acele vremuri de mªrire ”i de glorie rom￿neascª, ne afundam ￿n 500 de ani de istorie ”i 
trªiam c￿teva clipe acolo, ￿n contact cu vechii solda￿i ”i arca”i ai lui “tefan ”i ￿nsu”i cu el￿
38. 
C￿ntecul ,,“tefan Vodª￿ e pomenit ”i de Horia Sima ca fiind folosit de legionari, c￿nd au ￿ncercat 
sª ocupe sediul postului de radio Bod, ￿n timpul putsch-ului nereu”it din 3-4 septembrie 1940
39. 
Corneliu Zelea Codreanu a emis, ￿n general, pu￿ine idei. Ponderea semnificativª o are 
￿ntoarcerea la ortodoxism, ca parte componentª a culturii na￿ionale. ˛n cadrul acestei direc￿ii, 
“tefan cel Mare a ocupat locul central. De la 1920 ”i p￿nª la sf￿r”itul vie￿ii sale, voievodul 
moldovean a fost revendicat de liderul Mi”cªrii Legionare. ˛n dificilele clipe de la Jilava, la pu￿in 
timp  ￿naintea asasinªrii  sale,  Corneliu Codreanu,  cªzut  ￿ntr-un  misticism  exacerbat,  ￿i  vedea 
chipul voievodului ,,ca ￿ntr-un tablou bªtr￿n, bªtr￿n de o jumªtate de mie de ani, cu pletele lungi 
”i cu coroana pe cap: e “tefan,domnul Moldovei￿
40.  
˛n concluzie, Codreanu s-a ￿nconjurat de aureola unui al doilea “tefan cel Mare. El se 
prezenta ca fiind mare prin ideile ”i speran￿ele sale ￿nainte de a fi mare ”i prin faptele sale. 
Misticismul  ”i  carisma  sa,  mai  mult  dec￿t  discursul  au  atras  de  partea  organiza￿iei  politice 
legionare o mare parte a tineretului dezamªgit ”i dezorientat de tumultul ”i evenimentele istoriei 
interbelice. Multe din speran￿ele acestora se legau de iluziile unui destin eroic pe mªsura faptelor 
”i tradi￿iilor strªbunilor, iar C.Z. Codreanu era chemat sª ￿mplinescª iluziile acestora. Mai mult, 
la unele manifestªri, legionarii ￿l sªrbªtoreau ca pe un al doilea Mesia, ca pe o unealtª ￿n m￿inile 
lui Christos
41. Iar “tefan devenea mijlocitorul destinului pe care liderul legionar ”i-l dorea. Cªci 
“tefan cel Mare, spunea acela”i Codreanu ,,de o jumªtate de mie de ani strªluce”te ￿n istorie, ”i 
rom￿nii nu ￿l iutª pentru cª s-a confundat perfect cu linia de via￿ª a neamului￿
42. De multe 
lucruri s-a ￿n”elat C.Z. Codreanu ￿n aspira￿iile sale ”i multe din gre”elile fªcute ￿n via￿ª nu le-a a 
￿n￿eles. Cu siguran￿ª cª de aceastª afirma￿ie nu.  
 
 
RØsumØ 
 
 
Le chef de l￿extrŒme droite Corneliu Zelea Codreanu avait pour le vo￿vode Etienne Le 
Grand un veritabile culte. Mystique incurable, le chef de la Garde de Fer s￿est entoure l￿aurØole 
d￿un  second  Etienne  Le  Grand.  Il  attendoit  l￿aide  de  l￿esprit  du  grand  vo￿vode  et  liait  ses 
illusions de la destinØe Øroique de ses a￿eux. 
 
 
NOTE: 
 
1. ,,Omul nou￿, crea￿ie fantastª a ideologiilor fasciste, a fost u”or cosmetizat de Corneliu Zelea 
Codreanu  prin adªugarea  componentei  ortodoxiste. Singurul regim  fascist este cel din  Italia  dar  prin 
generalizare, caracteristicile fascismului italian se regªsesc ￿n sistemele politice ale multor state europene, 
inclusiv ￿n regimul autoritar al regelui Carol al II-lea; 
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